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                          Curso de Formação Inicial para EPPGG – 2011 
 
EIXO 1 – ESTADO, SOCIEDADE E DEMOCRACIA 
 
Disciplina:    D 1.1 – O Estado Contemporâneo e suas Transformações 
Professor titular:    Wagner Pralon Mancuso 
Período:    07 e 08 de setembro de 2011 (Turma A) 
   09 e 10 de setembro de 2011 (Turma B) 
Horário:    das 9h às 12h e das 14h às 17h 
Carga Horária:    16 horas (12 horas presenciais e 4 não presenciais) 
 
Objetivo 
Levar o aluno a compreender as principais dimensões que definem o papel e as capacidades do 
Estado na sociedade contemporânea, assim como as mudanças políticas e institucionais recentes 
nas relações entre Estado e sociedade. 
Ementa  
As transformações e tensões do Estado contemporâneo: autonomia e permeabilidade, coerção e 
coordenação, coesão e fragmentação. O debate contemporâneo acerca dos papéis do Estado em 
relação a questões como: nacionalismo, globalização, multiculturalismo e democracia. 
 
Metodologia 
Leitura seguida de exposição dialogada e debate. 
 
Avaliação da Aprendizagem 
A avaliação do Eixo 1 ocorrerá de forma integrada entre as 3 disciplinas. Sua proposta será 
apresentada no início das aulas. 
 
PLANO DE AULAS 
7 de setembro de 2011 – terça-feira (Turma A); 9 de setembro de 2010 – quinta-feira (Turma B) 
09h às 10h30 
Breve apresentação do programa da disciplina. 
A globalização e o papel do estado contemporâneo.  
Exposição dialogada do texto 1. 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h Reflexão e discussão, a partir de questões formuladas pelo professor. 
12h às 14h – Almoço 
14h às 15h30 
Tipos de estado: o debate sobre autonomia, permeabilidade e 
capacidade do estado. 
Exposição dialogada do texto 2. 
15h30 às 15h45  Intervalo 
15h45 às 17h Reflexão e discussão, a partir de questões formuladas pelo professor. 
8 de setembro de 2011 – quarta-feira (Turma A);10 de setembro de 2010 – sexta-feira (Turma B) 
09h às 10h30 
Planejamento e desenvolvimento no Brasil contemporâneo. 
Exposição dialogada do texto 3. 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h Reflexão e discussão, a partir de questões formuladas pelo professor. 
12h às 14h – Almoço 
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14h às 15h30 
Desafios da gestão de políticas públicas no Brasil contemporâneo.   
Exposição dialogada dos textos da aula 4. 
15h30 às 15h45  Intervalo 
15h45 às 17h 
 
 




Texto da aula 1: 
CASTELLS, Manuel. “Para o Estado-Rede: globalização econômica e instituições políticas na era da 
informação” in: Luiz Carlos Bresser Pereira; Jorge Wilheim; Lourdes Sola (orgs.) – Sociedade e 
estado em transformação – São Paulo: Editora UNESP; Brasília: ENAP, 1999. 
 
Texto da aula 2: 
EVANS, Peter. “Autonomia e parceria: estados e transformação industrial”. Rio de Janeiro: Editora 
UFRJ, 2004, capítulos 2 e 3. 
 
Texto da aula 3:  
PINTO, Eduardo Costa; CARDOSO JR., José Celso; LINHARES, Paulo de Tarso (orgs.) – Estado, 
instituições e democracia: desenvolvimento – Brasília: IPEA, 2010. Introdução e capítulo 3. 
 
Textos da aula 4: 
CARDOSO JR., José Celso – Planejamento governamental e gestão pública no Brasil: elementos 
para ressignificar o debate e capacitar o estado – Brasília: IPEA, Texto para discussão No. 1584, 
2011.  
CARDOSO JR., José Celso; PIRES, Roberto Rocha C. (orgs.) – Gestão pública e desenvolvimento – 
Brasília: IPEA, 2011. Capítulos 13. 
 
Currículo do Professor 
WAGNER PRALON MANCUSO possui graduação em Filosofia pelo Centro Universitário Assunção 
(1993), graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (1996), mestrado em 
Ciência Política pela Universidade de São Paulo (2000) e doutorado em Ciência Política pela 
Universidade de São Paulo (2004). Atualmente é professor doutor, MS-3 da Universidade de São 
Paulo. Tem experiência na área de Ciência Política, com ênfase em Políticas Públicas, atuando 
principalmente nos seguintes temas: ação coletiva, lobby, grupos de interesse, empresariado e 
análise do processo decisório. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq - Categoria 2. 
